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灰を降らした この村に ひとしきり 
灰はかなしい追憶のやうに 音立てて 












夕ぐれの うすらあかりは 闇になり 
いま あたらしい生は 生れる 
だれが かへりを とどめられよう！ 








別れたものらは はるかから ふたたびあつまる 
もう泪するものは だれもゐない……風よ 
 

















「風に寄せて その五」を分析してみよう。第一連では、「光の 生れる ふかい夜に」、こ
こで闇から生れる新しい生の様態が唱えられるが、その「生」とは何の「生」かが明確にさ
れず、「かへりを とどめられよう」との嘆息の主体が明示されていない。しかし注目したい






















灰を降らした この村に ひとしきり 
灰はかなしい追憶のやうに 音立てて 
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午前十時 家鴨小屋の戸が開く 堰が切れた！ 
屋敷の裏の狭い空地へ 彼らは溢れ出る 躓きながら 
彼らは渓流のやうに 真白になつて走りこむ 













カ ナ リ ア
よ お前は指を一本切られた 
元気な仲間のあひだにあつて 片脚で立ちながら 



















































WIR saßen beide in Gedanken 
im Weinblattdämmer ―du und ich― 
und über uns in duftgen Ranken 
versummte wo ein Hummel sich. 
 
Reflexe hielten, bunte Kreise, 
in deinem Haare flüchtig Rast...    
Ich sagte nichts als einmal leise : 













WIR gingen unter herbstlich bunten Buchen, 
vom Abschiedsweh die Augen beide rot...    
„Mein Liebling, komm, wir wollen Blumen suchen.“  
Ich sagte bang :  „Die sind schon tot.“  
 
Mein Wort war lauter Weinen. ―In den Äthern 
stand kindisch lächelnd schon ein blasser Stern. 
Der matte Tag ging sterbend zu den Vätern, 
und eine Dohle schrie von fern.― 
 
僕らは行く 秋の 色とりどりの枝の下を 
別れの悲しみに 眼を赤くして…… 









WIR saßen beide in Gedanken 




WIR gingen unter herbstlich bunten Buchen, 
vom Abschiedsweh die Augen beide rot...   （「XVII」） 
僕らは行く 秋の 色とりどりの枝の下を 













MAN merkte : Der Herbst kam. Der Tag war schnell 
erstorben im eigenen Blute. 
Im Zwielicht nur glimmte die Blume noch grell 
auf der Kleinen verbogenem Hute.〔以下略〕 
 
人は言ふ 秋が来た 日は慌しく 
血を流して死んで行つたと 
たそがれに 花は お前の歪んだ帽子の上で 








かっていく。「Der Tag war schnell／erstorben」で一続きである。しかし立原の訳は、 















Mein Wolt war lauter Weinen. ――In den Äthern 
stand kindisch lächelnd schon ein blasser Stern. 
 
僕の言葉は ただ泣くばかりだ――大気のなかに 
子供つぽく笑ひながら もう青白い星がゐる （立原訳） 
 
原文では、「In den Äthern」は意味的には後続するのみで、「In den Äthern stand kindisch 
lächelnd schon ein blasser Stern.」の意味でしかない。そこで訳としても通常、「私はただ
泣くばかりだった。――空にはもう、／青白い星がひとつ子供っぽくほほえんでいた」（新妻
篤訳・『リルケ全集』第一巻・河出書房新社一九九一・一／一四四頁）のように、「In den Äthern」

















原詩の引用は Gesammelte Werke 3（Leipzig : Insel‐Verlag 1927）に拠る。 
 
UND fast ein Mädchen wars und ging hervor 
aus diesem einigen Glück von Sang und Leier 
und glänzte klar durch ihre Frühlingsschleier 
und machte sich ein Bett in meinem Ohr.    
そしてやうやくそれは少女であつた 
これらの幾つかの 歌と琴とのしあはせからあらはれ 
そして 明るくきらめいた 春の面紗を透し 
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